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Madrid día por día gateamos nuestro aplauso'. ' Pero ta:m~ 
poco, nos sugestionámos hasta el 
punto de condecorar con homenajes 
excesivos un simple cumplimiento del 
deber. Estos homenajes al que cum-
ple con el deber, quieren decir si em-
pre en un país, que el país no eStá 
"acostumbrado a que sus hombres cum; 
plan con sus deberes, pue sto que 
cuando cum'plen ' se les señala como 
una excepción. En el fon do nuestra 
alegría madrileña se entristece, ante 
la exc~pción que 'representa el cum-
plimienio del deber. -
. , 
El deber y I a excepclon 
La orondez simpática y castiza del 
corregidor matritense ha subido al 
palenque de la actualidad. 
El alcalde presidente del Ayunta-
miento de Madrid, juntamente con los 
diputados concejales señores Salazar 
A lonso, Cordero, Saborit y Ossorio y 
Gallardo, han presentado al Parl a-
mento una ponencia, en la que solici -
t an una subvención de seis millones 
para el Concejo madril~ño, en calidad 
de subven~ión por capitalidad nacio-
nal. 
Cuando los diputados madrileños 
trazaron en el hemiciclo su postura 
frente al Estatuto catalán , muchos de 
los votante!! que les hiciero~ dipu- ' 
t ados solicitaron lá renuncia del acta 
de estos diputadós, que uno era al-
calde y otros concejales de nuestro 
Municipio. Ahora, estos caballeros 
, han encendido la lampatJlla de su fe 
madrileña y han solicitado para el ol-
vidado Madrid un fuero económico 
por capitalidad . E) hecho es plausi}:¡le 
. y sobre todo responde a un concepto 
de d !fer - ' " • 
• do. Ahora los incondicionales de to-
dos los ejercicios gimnásticos pada-
mentarios, asoman al balcón de s us 
eomentarios la bandera de este hecho 
concreto que tanto dice en favor de 
hu~strci alcalde y de los concejaJes 
que le acompaña'n en su firma en la 
ponencia presentada a l' Parlaroento . 
Se hace constar, el momento es el 
más oportuno, y es el ~ás oportuno 
porque no podemos olvidar que Ma-
drid nunca pidió nada para sí mismo 
y que no regateó esfuerzo ni sacrificio 
para mejorar la situación de las deTRás 
regiones. 
autónoma le corresponde, puesto que 
goza de todos los privilegios de la au-
tonomía, sin ninguna desventaja, jus-
, to es que a Dios se dé lo que es de 
Dios, al César lo que es del César y 
a Madrid lo que es de Madrid. El mo" 
mento ciertamente, no puede ser' más 
op~rtllno. Más habilidosamente opor-
tuno , Pero la habilidad al servicio de 
un deber es plausible; por eso no re-
JoaqU:ÍD Romero-Marcbent. 
(Prohibida la rep:rodU;cdón) 
lea y propague "El PUEBLO", diario de los republicanos 
HACE CIEN AÑOS 
C ,ASTEL,AR 
Es el centenario 'del genio la conmemoración de la aurora de la sublimi-
dad, que enciende el día sin ocaso de la fama. Aurora de Cervantes, auro-
ra de Shakespeare, aurora de Goethe... -
El 7 de Septiembre de 1852 nació Castelar en la península gaditana-chi-
e extensión y grande de historia-, cuna de Columela. 
Churruéa, y habían sido las Cortes inmortales fuentes de la ' 
Muñoz Torrero. Aún el aire estaba encendido de gloria. 
Castelar es hijo del Atlán!ico, glorificado por las Carabelas. Asistieron en 
su natalicio las deidades, marinas. 
SU ELOCUENCIA 
Castelar es el verbo del Atlántico. S u elocuencia es la pleamar de ' las 
" ideas, florecida con la espuma de las hipérboles; es la alada nave de la ins-
piración, impulsada por el 'viento del entusiasmo por todó lo grande y lo 
bello; es .la calarata de fuego, despeñándose en el abismo para iluminarlo~ 
es el torrente de f1amígeras alas que inflaman en vuelo de ideas la interna 
bóveda del entendimiento; es el ciclón' de ascuas y de llamas de la imagina-
ción que caldea las entrañas del alma; es el florido bosque de armonía que 
hunde las raíces, en Grecia y levanta la cimera en Italia. Por é l pasan De-
móstenes y Cicerón, Mario y los Graco. Castelar siente la igualdad con li-
curgo y la democracia con Solón. V convierte el Congreso en templo -cuando 
exclama: " Grande es Dios en el Sinaí". 
Esto está muy bien. Pero este cum-
"plimiento del d~ber de hoy n~ borra 
.1'a f aifa de sentido matritense con que 
se procedió ayer. 
. Lo má:; que hacen es hacer que se 
CaMelar es un místico de la política, como Pi y Margall y como Salmerón, 
I y es un 'ascetá de la oratoria. ~u cráneo, matemáticamente braqukéfalo, es 
la celeste bóveda del espíritu, henchida de luceros de' ideas . 
, o l v~d e lo ya pasado, pero sin embar-
go hemos d~ hacer notar que de cator-
ce diputados por Madrid sólo cuatro 
son firmantes de la ponencia. Es de- ' 
cir, los otros diez no sólo no han rec-
tificado en su sentido de deber, sino 
que se afirman en su pasividad apo-
yándose en. el acta para apoyar el Es'" 
tatuto d~ Cataluña, por ejemplo. 
Al hácer He,gar nuestro aplauso al 
orondo y simpático corregidor matri-
tense, quisiéramos nosotros ' que las , 
cosas quedasen en su lugar. Madrid, 
según reconocimiento de todos, tiene 
sobrados derechos ' adquiridos para 
poder solicitar sin avergonzarse , una 
subvención por capitalidad hasta cier-
, to punto modesta. Pero los dipü tados 
por Madrid por este sólo hecho no de-
ben olvidarse de los deberes que con~ 
trajeron al aceptar el acta que de ma-
nera tan unánime y generosa les fué 
conferida . Si a Cataluña le han dado 
mucho más de lo que, a una región' 
LIBERTAD 
La Libe'rtad es su musa inspirante. La a"ma más q ue el Dante a Beatriz, 
más que eLPetrarca á Laura, más que el Tasso a Leonor, más que Leonardo 
a la Gioconda', más que Rafael a la Fornarina; con amor ultrahumano, con 
el de la idea, que es más fuerte que e(de la forma, y por ella, por la Amada, 
ama a la 'Humanidad con fraternos amores como el encendido poeta de 
Asís" la 'exalta con sus virtudes y la redime con su verb o, arrebatado como 
el de Savonarola, y con la clava de la voluntad rompe las cadenas de la Es-
clavitud, y con la tempest¡id de su elocuencia hunde para siempre en el mar 
de la Historia la ignominia de los barcos negreros, friso de iniquidades, que 
aherrojaba con cadenas de oprobios la conciencia de dos continentes. 
Era su 'elocuencia' floración fastuosa del 'árbol g igante qu~ profundiza 
)'us ,rafces en la entraña del Pensamie.nto. 
. Pasó su oratoria, tempestad de rosas y de llamas, arrollada por el ártico 
alud del utilitarismo actual, refractario a toda belleza; pero la pulquérrima 
ideología, amor de un pecho limpio, de un generoso corazón, prócer y m¡ig-
nánimo, inflamado en la llama del entusiasmo por todo lo grande y lo bello, 
esaces inmortal ; y la armonía de su oratoria, de sonoridades inéditas, t eso, 
nará de siglo en siglo y de edad en ed-ad, como en los oídos de la fama el 
prodigio de Cicerón y la maravilla de Demóstenes. 
Se hundió e l s ol del Romanticis mo en el horizonte de la Histo ria, na ufra-
gando en el 'mar del pasado; pero su reflejo de oro se proyecta en las cúspi-
des anhelantes: en el verbo de Castelar, en la vida de Byron, en el pensa-' 
miento de Goethe, e n el genio de Víctor Hugo. 
Fernando de los Ríos y de Guzmán. 
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El bloque republicano 
Debe mantenerse hasta que 
esté consolidada' la República 
Eh algunas ciudades y de las más 
republicanas están produciéndose la -
mentables desprendimientos del blo- • 
que republicano . . 
Hay Ayuntamiento del que se han 
retirado los concejales , de todo un 
partido repu};)licano representado _ en 
,el Gobierno y factor indispensable pa-
ra la consolidación de la República. 
jNo es ese el camino! Y para que se 
comprenda la inconveniencia de pro-
ceder de esa maneta, bastará esta 
consideración: Supongamos que en 
todos los Ayunramientos ocurre lo 
mismo y que generalizado el movi-
miento disidente llegan los despten-
dimientos al Gabinete que preside el 
señ-or Azaña . 
¡Pues ya tenqríamos con ello un 
riesgo grave para las Cortes Consti-
tuyentes! Si no se pudieré! gobernar 
con ellas, habria que disolver!as sin 
que hubieran terminado su mandato, 
sin que acabaran de echar los sólidos 
cimientos en que debe asentarse la 
consolidación de la República . 
No decimos que COl) esto peligrara 
la República, porque la República, es 
inconmovible; pero unas elecciones 
generales tendrían que confirmar , el 
triunfo del 28 de Junio de 1931, yeso 
no sería fácil con los republicanos di~ 
vididos. ' 
--:-1?s-se nos dirá-que para unas 
'leccrdn'fls ya haríames- la conjunción!. 
¿Conjunción p!lra la lucha electo- , 
ral y desconjunción para gobernar? 
, No; eso no puede ser. El pueblo 
apoya las candidaturas de conjunción 
y triunfa con ella.s de todos sus ene" 
migos porque le gusta ver unidos a 
los republicano~. Si el pueblo se die. 
ra cuenta de que la unión no era sin-
cera, volvería la espalda a las clÍndi-
daturas de conjunción. ' 
La unión debe ser s{\grada para 
consolidar la República. A ningún 
hombre ni a ningún partido conscien-
te de su responsabilidad le _ es lícito 
producir escisiones inconvenientes. 
Ya comprendemos que es muy do" 
loroso sacrificar principios y procedi-
mientos; qU,e se acaba la paciencia 
con las transa cciones de uno y otro 
día; pero no hay otra solución. Mien-
tras los enemigos de la , República 
acechen el golpe para prodJlcir e l cis-
ma entre los que la defienden, no 
puede haber diferencias entre los re-
publicados. ' 
¡Que no cundan,' p'ues, esas ret'ira-
das de los cOllcejos! A luchar en 
ellos sin retirarse. 
* 
De «El Liberal», reproducimos el 
artículo que precede y que coincidé 
en absoluto con lo' que acerca de la 
unión de !os republicanos de todos 
los matices viene propugnando EL 
PUEBLO desde hace díes. Ello de-
muestra la firmeza y buena orienta-
ción ,de nuestra campaña, y viene a 
confirmar . cuanto hemo!? dicho y sos'-
tenido mirando a la República antes 
que nada y por encima de todó. ' 
A cuantos reciban, nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de s eis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
S uscríbase a EL PUEBLO, diario re-
p¡Jblicano que deben 'leer todos los 
repUblicanos 
, ..... 
.... ; .. BU PUEBLO 
Nuestros reportajes 
·Se va a crear el Banco de se-
gundas hipotecas 
Tendrá un capital de veinticinco millones y adquirirá créditos 
garantizados con hipoteca 
~Sobre tan interesante tema como es 
el Banco de Segundas Hipotecas he-
mos dedicado algunas líneas no hace 
mucho tiempo. Hoy se nos presenta 
• la oportunidad para que hablemos de 
ello, merced a los buenos oficios de 
don Luis de la Peña, presidente del 
Consejo de Administración del Banco 
Central y también dirigente de la Cá-
m ara de la Proqiedad Urbana, que 
n os p~esenta a don Rafael Robles Ve-
ga, persona prestigiosa y uno de los 
que se han dado en llamar «alma del 
asunto». 
-¿Cómo nació la idea de la crea-
ción del Ban'co de Segundas Hipote-
cas o Bünco Emisor de Bonos Hipote .. 
ríos? 
-Desde hace tiempo el que ahora 
ostenta el cargo de presidente y direc-
tor general, don José Serraller, tenía 
el proyecto de recoger todos sus es-
. tudios y conocimientos prácticos so-
bre la materia y plasmarlos en algo · 
q ue tuviera una base sólida y' eficaz-
" A'ente financiera. Para ello proyectó 
una ponencia que sometió a la consi-
.deración de varios de sus amigos y 
entre los cuales me encuentro yo . 
Tan buena nos pareció la idea que in-
mediatamente sentimos la necesidad 
de llevarla a la realidad nacional y pa-
ta ello aportamos un primer capital-
.:apital de gestión y estudio-y co-
menzamoS nuestros trabajos. 
-Díganos, en síntesis, lo qe ha de 
-ser el Banco Emisor de Bonos Hipote-
.carios. 
-Con el nombre de Banco Emisor 
¿le Bonos Hipotecarios se proyecta 
crear en cuanto las Cortes lo autori-
cen y nos concedan la exclusiva per-
t inente, una entidad, domiciliada en 
Madrid, con las Sucursales que sean 
;\eCeSariBs, única en su clase, la cual . 
ha:sido recibida con simpatía, por la 
n ecesidad que existe de una organi-
zación técnica homog.énea que espe-
cialice 'cuanto se refiere a nuestra Ley 
Hi,Potecaria en rela.ción únicamente 
con la propiedad urbana en las prin-
.cipales poblaciones españolas. 
«El Banco no podrá pasar del 45 por 
100 de la cantidad que en Hipoteca 
entregue al Banco' Hipotecario, pero 
8 condición de que en la rebasación 
al día que se solicite el préstamo en 
. segunda hipoteca se estime el valor 
de la finca suficiente. No cabe duda 
que el haber pasado la operación por 
el ta~iz del Hipotecario lleva ésta 
las máximas garantías. Además los 
dientes saldrán beneficial;los. Nuestro 
-plazo liberar de 25 años les evitará la 
angustia del pronto pago, con las sub-
siguientes de constitución de hipo-
teca, otorgamiento y cancelación cos- . 
10sa eran causas de congestión en la 
oferta y se veían obligados a vender 
con pérdida. Esto es a grand-es rasgos 
el Banco Emisor de Bonos Hipotec~­
rios. 
-Concederá el Banco además de 
los de segundas hipotecas, préstamos 
-de otr.o género q'ue puedan beneficiar 
a simple vista? 
\ 
-Adquirir créditos garantizados 
con hipoteca ya existente. Emitir sus 
Bonos Hipotecarios de 250, 500 y 1.000 
pesetas al 8 por 100 de interés. Admi-
nistrará asimismo fincas urbanas y an-
. ticipará efectivo sobre testamentarias. 
También estará autorizado para efec-
tuar préstamos de 5.000 a 30.000 pese-
tas en fincas urbanas de Madrid, con 
pactos de anticresis. Compra-venta de 
usufructos, y en fin para recibir depó-
~ sitos de metales preciosos y de 'valo-
res y para abrir cuen~as corrientes a 
la vista o a plazo fijo. 
-Con qué capital social se cuenta 
para la creación de acciones de est~ 
Banco? ' 
-El capital s!,)cial serád~25.000.000 
de pesetas. divididos en 50.000 accio-
nes de 500 pesetas cada . una. De mo-
mento se emitirán 10.000.000 para pri-
meras operaciones, y, después, los 
15.000.000 de pesetas restantes. 
-¿Quérelac,iones han de tener us-
tedes con el resto de las empresas 
bancarias? 
-Es una pregunta que celebro me 
haya heého, pues quiero hacer cons-
tar Que nuestra~ releciones con la 
Banca privada y la oficial deseaIJlos 
sean tod.o lo cordiales que deben ser, 
y muy especialmente con el Banco 
Hipotecario, al cual en ningún modo 
hemos de hacer la pugna; muy al con- . 
trario, plles vendremos a ser el com-
plemento del mismo, y de ese modo 
~sta entidad de crédito no inmoviliza" 
do como hasta el presente, por efecto 
de las numerosas primeras hipotecas 
que ha venido hacIendo, sobre todo 
en estos momentos. 
El señor Robles termina diciéndo-
nos que todos los Centros oficiales 
han informado ya favorablemente, es-
tando sólo pendiente del acuerdo de 
Id'!> Cortes. . 
Manuel de la Parra. 
• 
Un informe de la Cámara de Comer-
cio Española en la Argentina 
Don Rafael Velhis, presidente de la 
Cámara de Comercio Española en la 
Argentina, antes presidente también 
del Instituto de Economía America-
na, en nombre de la entidad que re-
?resenta ha elevado al Gobierno ar-
gentino una Memoria que es precisa-
mente un estudio sereno y objetivo, 
hecho con la mesura y eficacia del 
cIaro talento del mismo señor Velhis, 
habiendo causado excelente impre-
sión en l!ls esferas oficiales y las indi-
caciones y sugestiones que contiene, 
han merecido especial atención e in-
terés del ministro de Hacienda argen-
tino señor Hueyo. No sólo contiene 
enseñanzas para los G.obiernos argen-
tino y español, sino que también con-
tiene doctrinas importantes en mate-
ria económico-finlJ'1ciera que sin duda 
interesa por igual a todas- las nacio-
P. C. 
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"Jugadores y oportunistas" 
Todos las 'eLementas com pone n-, 
tes de\, una línea delantera son j1i-l 
gadores ~ fútlx>l, desde luego. Lo 
son también los de la línea medu-
lar y los de la defensa y1 el que es 
portero. Los onoo son jugadores de; 
fútbol. Eso todos y de siempre lo 
s,abemos. PodtHímos decir que es 
-el mismo, reglamento de juego 
quien llama así- jugado,r- al que 
da puntapiés al balón, y aun hasta¡ 
es la gramática la que nos. obliga 
a llamar jugador." al que juega¡., 
r Nada más natural, pues. 
Ahora, sin emhargo, en las eró-, 
nicas) en losco.mentarios, en l~ 
notas no todo el que juega- el que 
se, alínea en un onoo y pega a la , 
bolita-es jugador. De lesas cróni-' 
cas y de ,esos comentarios se des-
prende que jugado,r es el que jue-) 
ga bien, el que concibe el fútbol 
con exactitud, el qUe mide el valOI" 
de las jugadas, el que sabe cuált 
es buena y cuál es mala". « ¡Ese 
sí que es jugador!» oímos decir fre-
cuentemente. 
Tengámoslo esto en cuenta, que 
de algo ' nos servirá el considerar . 
«Pficialmente» al que juega bien 
como «jugadOr», o «jugadora~o» si 
quer~is . . 
- 0 -
CreadOl~ de jueg'o apar te-« ju-
gadorazos»--destacan en el ataque¡ 
de un equipo futbolístico aque llos, 
que saben aprovechar las jugadas 
maestras que los primeros han sa-
bido haoor. Aquellos que a ' veces 
«sin ton ni son» favoreoon más¡ 
a su eq1Úpo que ,los «ases», los qu~ 
miden sus p~, los que .as6m'brall¡ 
por su facilidad de dribling, los¡ 
que maravillan con una sola jUl 
gada, 
El oportunista es ese; ,el que 
'indina el marcador hacia el ladq 
de ·su Clu'b, el que, m aterialmen-, 
te, «hace más» que ,el que juega 
muy 'bien, porque marca muchos 
tantos. 
- 0 -
Caracterizar al «jugadon y cá-
ra:cterizar al oIfOrtunista sugiere . 
una cosa: ¿quién de ambos es me-
jor, el creador de juego o el apro-
vechado,r ' de éste? 
Es · tema difícil y la contestación 
no puede ser única ·afirmando cuál 
de los dos es superior, No ha;~ 
regla fija, puesto que son varias! 
las causas que motivan diferentes 
superioridades. No siempre sería 
mejor el gran marcador, si es que 
a él le considerábamos mejor. 
Son mucha:s las comhinaciones' 
que. hacen variar el valor del opor-
tunista y del jugador, y por estas 
variaciones se superan constante-
mente. 
- 0 -
Imprescindible es, desde . luego 
contar con el puesto de delantero 
centro para establecer comparacio-
nes, Se presta el eje de ataque in-
mejorablemente para diferenciar 
c;aracLerísticas también . . 
Dos combinaciones sólo se en· 
cuentran y que son la que forma 
un oontro oportunista entre dos 
iugad9'J'e\S, siendo la otr·a la de un 
centro jugador entre dos oportu-
nlstas. -
¡Pero viene influído el resultado 
pr,áctioo de ambas por tantas 00-1 
sas".! 
- 0 -
No ganamos ' tcn~no tampocQ 
aun dividiendo probabilidades. al 
'ejStab1eoer diferentes .casos. 
¿Qué importará que dé mejor 
reSultado e l oportunista ,entre dos 
jugadores que el jugador entre dos: 
oportunistas. para decir que el' 
~p~>rtunista ,es mejor que el jUr , 
gador? 
. Podríam~ asegurar qUe e l pri-
mer conju,nto ,era superior, Otra 
CQSa, no. 
¿Cómo ibam~s a creer en la 
superioridad del oportunismo si 
donde triunfaba éste sólo ' había 
un representante de él, mientras 
el grupo inferior prácticamente, se . 
componía de dos alas oportunistas. 
que podrian estar espléndidame_n-
te servidas y mejor dirigidas por' 
un jugador? Resultaría que lógica-
mente la victoria habría que con-
cederla a estos (dtimos, mientras. 
en la práctica el triunfo correspon 
dería a los primeros. N o atinaría-
mos, 
Si concedí:;¡mos mayor valor al 
jugador, porque el conjunto en 
que éste se hallara de centro die-
ra mejor resultado, nos ocurriría 
lo propio. Que el oportunista en-
. tre dos jugadores - considerados; 
mejores- debería dar mayor ren-
dimiento que el que verdaderamen 
te lo daba, el jugador entre dos 
oportunista·s. No atinaríamos ta~­
poco, 
-0-
y ni aun as1. 
Sí sólo observamos que el ju-
gador se presta para ser cohsi-
derado como valioso elemento pa 
ra lograr una victoria moral. De 
esas victorias n'lorales que se hah 
conseguido- por jugar mejor, mu-
cho mejor que el adversario. 
y también que al oportunista 
se le tiene como arma importan-
te de un once que vaya a por el 
triunfo material, a por los puntos 
o a por el pase a la eliminatoria 
superior, 
Pero esto es observar los dife~ 
rentes puntos de vista desde los 
cuales ven muchos al oportunista 
y al jug,ador. No es nada más. 
Nadie sabe quién es mejor de 'am-
bos. Todó depende de los compa~ 
ñero s, de la marcha del encue,n-
tro. de ... Resumiendo; depende de:t 
muchas cosas.. . entre' las que no~ 
se encuentran las cualidades del 
propio jugador. Ya es bastante. Y 
tan dificil ' hace esa ausencia - de 
cualidades y probabilidades que 
ofrece el oportunista . o el jugador 
en la comparaci,ón de resultados .. 
que el problema ya existente se 
háce materialmente imposible. 
El oportunista y el jugador, so-
los, «mano a 'mano », no pueden 
compararse. 
- 0-
Once oporlunistas contra once 
jugadores no sé qué harían. El 
resultado sería difíciL 
Partiendo de la base- natur:lI-
mente-de que llama «jugador» al. 
que solo juega bien, ya que el 
concepto que yo tengo del jugador 
verdad- puesto a llamar jugador 
al que juega bien... en todo-es. 
{ 
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,el de que, además de jugar bien, 
ha de ser valiente, tener entusias-
mo y " , ser- precisamente- opor-
tunista también, 
Humorismo -de estilete los 'caminos marítimos que ia impor-tan para garantizarse tÍn día el aprovi-
sionamiento. Necesita, frente a posi· 
bIes contingencias bélicas, no dejarse 
incomunicar con los elementos que 
consienten subsistir. 
Con lo que el partido se deci-
diría por el equipo de los juga- ' 
d ores, que desde luégo son los 
que se llev~ «la palma» entre 
los Clubs y afici ón, como se la 
llevó- por ejemplo- Samitier en 
el Barcelona y en Cataluña por 
ser un gran ' u gador, mientras ha-
bía un Gracia que, aun dando al 
Barcelona infinidad de victorias 
con su ,valioso oportunismo, no 
llegó nunca a ser tan famoso 'Y 
popular como José, ,pese \ á que 
con su s tantos innumerables -a 
fuerza de los cuales el Barcelona 
se hizo famoso- logró hacer del 





El sábado o el domingo, una in-
teresante velada', con vis tas a los 
próximos campeonatos regiona-
les. Quizás se añada al progra-
ma algo sensacional. 
Nadie cultiva el humorismo, en 
nuestros días -nos ' dice un _~migo 
aquejado de no sábese qué dolencIa-
como los médicos. 
El médico, quizás porque nos ve en 
toda nuesira miserable pequeflez y ri-
diculez, bien al desnudo por fuera y 
-por dentro - ¡qué cosa tan grotesca el 
esqueleto humano!-:suele mofarse, 
en su fu ero interno. de la humanidad 
enferma, que, como espectáculo, na· 
da, en verdad, tiene de agradable. 
Ese dispépsico, ese reumático, ese 
cardíaco, ese neurótico, que piden sa-
lud, como pedía luz Goethe, ¡cómo 
divierten a algunos médicos aposen-
tados en torno a la· gran pista de este 
gnm circo de la vida, donde cada cual 
da una ' voltereta, hace su «número 
sensacional», o se fractura la base del 
cráneo •.. 
El médico no nos toma en serio. El 
sabe, como nadie, de nuestro fanto-
chismo', y se rie por dentro de la hu-
manidad doliente, que no es sino un 
conglomerado de casos clínicos, de 
carroña con melena corta o cabeza 
Para el sába"do por la noche en hueca, pero charolada. 
J ai Alai o el domingo por la tarde De ahí, que cuando en una agudize-
·en Villa Isabel se prepara una , ción de nuestra neurastenia, que es la 
velada ciertamen te bonita a car- ' enfermedad del s iglo-co:no lo fué en 
go de easi todos los valores ara- el Xlii la lepra, en el XIV la peste ne-
goneses que han d e tomar parte 
en- los próximos ~ampeonatos re- gra, en el XIV la sífiliss-consultamos 
gionales. El cuadro oscense y al- al médico, como si lo hiciéramos al 
gunos púgiles que .se hallan en Oráculo de Delfos, el gl'lleno se nos 
nuestra ciudad probarán sus fuer- revela como sutil humorista, en toda 
zas ante buenos contrincantes que su laminada y aéilada ironía. 
mo-, conocimiento de nuestra indi-
gencia, de nuestra pobreza mal disi-
mulada, de nuestro equilibrismo y pi-
ruetismo; y, sin embargo, hechos el : 
diagnóstico y el pronóstico, nos rece-
ta varios específicos, todos costosos, 
nos recomienda reposo absoluto-¡a 
nosotros, que si no trabajamos, no co-
memos ni podemos dar de comer a 
los nuestros[-, un mes de permanen-
cia en una «torre» o quinta bien solea-
do, abierta a los cuatro vientos, cor-
tos paseos por un pinar, y sobreali-
mentación 'sana, compuesta de man-
ares que únicamente un Creso podría 
adquirir ... 
Peto el médico se olvida de entre-
garnos. con la receta, unos cuantos 
pap~les estampados, en los que cons-
te que «El Banco de España pagará al 
portador ... », única manera de que pu-
diésemos poner en práctica, para re-
cuperar la salud perdida, el plan cu-
rativo indicado por un humorista que 
se burla de nosotros y, posiblemente, 
de la ciencia también, 
iComprendes - pronuncia desalen-
tado el a~igo enfermo-por qué temo 
a los médicos, por qué me inspiran 
horror los médicos? 
El pobre neurasténico quisiera, por 
lo que se ve, que un médico fuese 
algo así como un cuerno de la abun-
dancia ... , o como cierto caballo de 
cierta novela de Regnier. . . : el caballo 
que sabía hacer monedas de oro ... 
Pe'dro Nimio. 
Para lograrlo se acordó, tras estas 
maniobras, una cuerda reorganización 
de la flota. 
* También se comentaron con gran 
entusiasmo las maniobras militares, 
iniciadas al finar el mes último. Tenían 
por escenario la llamada de Gubia y 
el valle de Tíber. El ejército rojo po-
sesionóse de Campo Regiano y el azul' 
de chiasei. 
Acudieron el rey, el «duce», el-mi-
nistro de la Guerra, la plana mayor 
del partido fascista y, aparte los agre-
gados militares de diversos países, 
misiones castrenses e)\tranjeras. 
Las tropas acreditaron su vigor, su 
excelente espíritu y su admirable tác-
tica guerrera. Bajo el sol estival, ca-
minaron algunas unidades 35 kiÍóme-
¡tros, sin que, durante 24 horas, se re -
partieran víveres. 
'; "Se nubla el horizonte de la fraterni-
dad. Las naciones afilan sus armas" 




Diario de la República 
Componen el Consejo de . Adminis-
tración de este diario los sigui~ntes 
señores: 
'ijuizás han de ser sus adversarios El tiene-prosigue el amigo enfer-
~ci~9:0~~Z~~A~~':=~M~~~~~~=~=~~~=====~=~~~~~~~~=== confeccionado el siguiente progra 
Presidente, don Sixto Coll y ColIL 
Vicepresidente, don Agustín Dd-
plán. 
" ma : 
Martínez-Santolaria (ambos de 
ta Sda~. Recr eativa A. Oscense), 
CARTA DE' ROMA Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
, ' -"SecreJario, don José Jarne. 
pesos hger9s, 4 rounds. 
Albero-Cubani to, pesos gallos , 
6 r ounds. , MANIOB'RAS Delegado-administrador, don Eduardo Estrada. Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Gallndo, don Jorge Ca-
jal, don (saías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clcmente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
Alonso-lbarra (vencedor d e De 
la Parte), pesos ligeros, 6 rounds, 
Molina-Galvez, pesos plumas, 8 
rounds, 
Abrate-SobraJ , revancha <Íel com 
bate. celebrado en Huesca, pesos 
rpedlOs, 8 r ounds, 
-0-
Es posible que a este programa ' 
. . se añada un combate que causa-
da sen,sación, por la ori ainalidad 
, b 
'Y n ovedad, 
El hecho de publicar lm artículo 
firmado, no significa 80lictaridad con 
s u contenido. 
Las ma~iobras navales italianas im-
presionaron a los cotidianos fascistas. 
Al comentarlas, en eImejor lugar de 
sus páginas, adjudican al régi~en to- ' 
dos los orígenes y las razones' del éxi-
to alcanzado. «El Corriere della Sera» 
afirmó, por aqt.:ellos días, que el Go-
bierno de Mussolini quiso atajar las 
vacilacio,nes de la postguerra otorgan-
do a la Marina un mínimo de eficien-
cia compatible con la seguridad del 
Elitado. De .. haber sido preciso-arl-
vierte-se hubiera llegado a más, y es 
presumible que en el futuro se llegue; 
Todo pende del panorama exterior y 
El DOMINGO 
PROXIMO Teatro· ,OLIMPIA 
del modo que se desdobla el inquie-
tante drama i!'lternacionaJ. La volun-
tad y la obra caminan acorde con las 
necesidades que cad~ instante descu-
bre. Para los italianos, acordes con la 
' ruta gubernamental, su nación debe 
acrecer las defensas marítimas como 
su postura geográfica demanda . 
Inquieta a los pueblos vecinos el 
que las flotas ita las sean pronto ' un 
formidable enemigo sobre el Medite-
rráneo. Replican los diarios romanos 
que eso se pretende, deseando única-
mente no hallar ra~ón de demostrarlo. 
Italia busca asegurarse la libertad de 
Autobús 
Huesca-Zaragoza 
Salida de Huesca. . .. 8'30 mañana 
Llegada a Zarag(»za.. 10'30 » 
REGRESO ____ 
Salida de Zaragoza. . . .. 6'30 tarde 
Llegada a Huesca ... ,.' . 8'30 », 
ENCARGOS A DOMICILlO 
Teatro ODEON Empresa SAGE ' Teléfono núm. 2 
El local que posee el equipo de mayor per-
f~cción sonora' «Pacent Reproducer System» 
Basada en la obra teatral de Gregorio Martínez Sierra 
Creación de CAT ALlNA BAR CENA con Rafael ~ivel1é~ A" ,,! ' , d~ .' .. 5, .,ores ~ 
Segurola, J~lio Peña, Nieto y María Luz Cállejo 
Indiscutiblemente la mejor película hablada en ESPAÑ'OL y la p'time' .. 
ra en que autor, director, adaptador e il'ltétpretes, 
so!', todos españoles 
Temporada de gr~ndas reprises a precios de verano 
MAÑANA~ JUEVBS GRAN ACONTECIMIENTO 
,Repris de u~a de les películas de mayor éxito de la temporada pasada 
El Puente de Waíerlóo 
Pur Mae Clarke ' y Kent Douglas. 
'Superjoya «Universal» considerada como ~nica para lograr 
la medalla de oro de la Academia de 
Arte el año actual 
Re'Cuerde el éxito de su estreno , 
~ 
I - _____ wa'w'" ·~ T'Tnl ."_ "' 't 
( , 
.. 
\"," .. ' 
·<'Oc., 
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Informaciones 
Las sesiones parlamentarias 
Ha quedado aprobado el dic-
/ tamen sobre reforma del , 
• • prOVinCias 
diciendo que las denunciaS' no son 
ciertas , Elogia al embajador de Espa-
ña en F ra nd a y al personal a sus ór~ 
denes y califr.ca de le yenda la aftrma-
Aviso a la dependen~ 
era y público 
ción de que lo<} empleados del CUler- . . . 
po son ~e- 't '. d' l ' ' t ' ' S iendo une de las fiestas supnrmdtts '" non e·s; . Ip oma laos, como 
l Il 
en el nuevo contra to de t rabajo la «tH 
se es ama . d' d ' 
'Yo' 'h .. ..ll 1 d l-. la e mañana 7 8 de Septiemhre,. 1'0 
e preSendi't¡¡o e proyecto "'" ¡ , • , 
1 
' . . : ponemos en COnOClmler, to de nuestros 
ey que se dl scu tli.!'~ preCIsamente parat l ' d d " e . ' Código Penal , eso, para evItar qlie se confi rmen los· 1 di ' . " I~ asocia os el omerc lO en genera\). :/ pare que acu 8Ft a trao'aJo. 
Un gran discurso del señor Jiménez Asúa, que es acogido con grandes 
aplausos por toda la Cámara. - El señor Ossorio y Gallardo, enemigo de la 
ejecución de la pena de muerte, se, muestra partidario de que figure en el 
Código. - El proyecto de ley sobre jubilaciones de los funcionarios de la 
carrera diplomática. - Ortega ' y Gasset y Madariaga intervienen amplia-
mente y hace el resumen el ministro de Estado 
La reforma del Código Penal E l señor JIMENEZ ASUA le contes-
MADRID, 6,-A , las cuat ro de la' ' ta brevemenle. 
Interviene nuevamente el señor 
tarde abre la sesión el señor Besteiro. 
En la Cámara , bastante desanimación. 
Se aprueban definitivamente dos 
proyectos de ley , 
Comienza la discusión del dictamen 
sobre reforma del Código Penal. 
El señor JIMENEZ ASUA pronun-
cia un interesante discurso. Relata la 
protesta que e!Ste Cuerpo legal, que 
abolió la República al segundo día de 
su implantación, produjo en todos los 
Colegios de Abogados de España y 
algun8.s Universidades. Hace ver sus 
'errores. Habla de las dificu ltades que 
surgieron para llevar a cabo su modi-
ficación, dificultades que aumenta-
rian si se tratara de hacer un Código 
nuevo. 
Considera un error traer, en las ac -
tuales circunstancias, u'n proyecto de 
Código nuevo 
Señala que las circunstancias agra-
vantes que en.-el Código vigente eran 
veintitrés, quedan reducidas con la 
reforma a cinco. . 
Se declara enemigo de la pena de 
muerte y comenta el indulto del ex 
general Sanjurjo, diciendo que en los 
delitos políticos es donde menos de-
be apiica rse esa pena . : 
También cdlifica de contrfiprodu~ 
cente la pena' de cadena y prisión 
perpetua. 
Dice que en la actualidad, ante dos 
atenuantes, los Tribunales podían re-
bajar la pena un grado. Ah,)fa, con el 
Código reformado, con ur,a atenuante 
se podrá rebajar la pena dos grados. 
Habla de l~ usura, que se incluye en 
este Código como delito, y termina 
diciendo que hacer un nuevo Código 
es una ' necesidad sentida que debe 
abordar cuanto antes la Repúblicá. 
El presidente de la CAMARA anun" 
cia que no hay presentadas enmien-
das al proyecto. 
Sin discusión se ' aprueban las cin-
co primeras Bases. 
El señor OSSORIO y GALLARDO 
se muestra partidario de que no se su-
prima la pena de muerte . Aplaude al 
Gobierno por el indulto del ex g'eneral 
Sa!1jurjo. pero pregunta qué húbiera 
acurtido SI en Sevilla se hubieran rea~ 
lizado bombardeos, resultando vícti-
mas. Probablemente el indulto no se 
habría concedido . 
Cree que en el Código de Justicia 
Militar no se puede abolir la pena 
de muerte . 
E l presidente del CONSEJO hace 
signos de asentimiento. 
OSSORIO y GALLARDO manten ien-
Ho sus puntos de vista. 
El ~ señor PEREZ MADRIGAL: Su 
señoría es cristiano . 
El s e ñor OSSORIO y GALLAR~ 
DO: Efectivamente; por eso pienso 
así. Alude a las consta ntes interrup-
ciones del señor Pérez Madriga l, y 
dice : Asombr a pensar lo que ocurri~ 
ría si, dicho d iputado, en lugar de in-
terrumpir se deqicase a d iscutir. (Gran-
des risas en toda la Cámara. El señor 
Pérez Madriga I protesta in.dignado). 
Se aprueban sin discusión hastfl la 
Base 25. 
El ministro de la ' GO BERNACION 
lee un proyecto de 'ley reformando e l 
Ministerio que regenta . 
Continúa la discusión. Interviene 
brevemente la señorita CLARA CAM; 
POAMOR. 
Se apraeba h~sta la Base}O, y con 
ligera discusión la 31 , 32 y 33, y con 
ellas todo el proyecto. -
La jubilación de los func ionarios 
de la carrera di,plomática 
Comienza la discusión del proyecto 
de ley sobre j ubilaciones de los fu n" 
cionarios de la carre ra diplomática. 
El señor ORTEGA y GASSET (don 
Eduardo) denuncia que en la Effibaja~ 
da de España la mayoría de los fun" 
cionarios son monárquicos. 
También denuncia al director de la 
Sucursal del Banco de Biibao en Pa" , , 
rís, por su actuación en relacián con 
la evasión de capitales españoles . 
Dice que en el Centro de Turismo 
español en París se alardea de monar-
quIsmo, a sabiendas de nuestro em" 
bajador. 
El señor MADARIAGA desmiente 
la afirmación de" que casi todos los 
funcionatios de la Embajada española 
en París sean mo\árquicos. Solamen-
te uno de ellos fué nombrado por la 
monarquía. 
Lamenta .las ofensas que el señor 
Ortega y Gasset ha dirigido al perso- . 
nal de la Embajada. 
El señor ORTEGA y GASSET dice 
que no duda de la lealfad de nadie, 
y que se limita a señalar y denunciar 
hechos concretos. 
Habla del funcionario señor García 
Miranda , . buen republicano, contra 
quien el embajador ej erce represalias 
por haber suministrado los datos pre.., 
cisos para formular estas de nuncias. 
El minist ro de ESTADO interviene, 
temores expuestos- p:(!Jr el señer Orte- N h b' d 'd . 
G t 
, o a len o·:n o aceptado e l flue ... 
ga y' asse. . ' . , 
E t t
' fi h ""1 d D" . V'o ,pacto para el ComercIO de AlImen~' 
s e rec I lca y alU'a e a nvIla . , . t b ' d lA ' tacrO!1, estos guurdará n dicha festivi~, 
nues ro em aj a or" en a rgentina d d' ' l\. • • , d" . , ' a , ~ _-1'"soclaclón, General de Depen~' 
que IJO que mOVlmle.-ntos como el, ' . . 
d S" h . dientes de Comen;~o; La J unta Direc- -
provoca o por anJuIJ0" aClan tam~ tiv.a .. 
balear la Re pública. 
El ministro de ES11.A®.'O, defi ende 
al señor Dánvila . 
Se suspende este deba.tlf , y se le-
vanta la sesión alas nuev'e de lil no-
che. 
Escabeche de bonito en ; hanil, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santa~maría 
SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" , 
• 
De! Gobierno civil 
Hay que acabar con 
I·()s alborotadores 
El go bernador interino don Ma nuel 
Sanz ha! ordenado a los agentes de su 
autoridad que procedan a denunciar 
a toda' persona que, pasadas las doce 
de la , noche, produ z:ca escándalos ca-
llej eros, 'TIambién se p,ropone cas tigar 
con m}Hw l Q:I.lr8· a lo s blasfemos. 
Para la consuuSGión de carreteras en la pro-
,dacia de Huesca, 
El juez señor Camarero ha dado 
por terminada su misión en . Sevilla, 
El número de procesados" e.Dmo p.articipantes, en los últimos S!.Icesos ' de' 
Sevilla, asciende a 15.t.. " Se ha celebradu Consejo de ministros, tratando> 
de presupuestos. - En el de Justicia para el año 1,933 se suprima la con·, 
signación para Culto y Clero. - la minoda: radical tomará parte, de mane~, 
ra favorable, en la 'lotatión definitiva de los proyectos de ley de Estatutm 
d,s. Cataluña y de Reforma Agraria 
Consejo de ministros 
A las once de la ma m.ana se ha ce-
lebrado Consejo de ministros en el 
departamento de Guerra . 
El ¡ninistro de Marina ha dicho a 
los periodistas que llevaba un decret.o 
separando definitivamente del servicio 
al segundo comandante de Marina de 
Sevilla señor J unco, 
El señor Albornoz llevaba los datos 
de su presupuesto para 1932. 
A las t res de la tarde ha terminado 
la reunión ministerial. 
L a nota oficiosa dice: El Co nsejo 
ha examinado los presupuestos de los 
distintos ministerios. 
Guerra: Decreto fijando el contin-
gente militar para 1933. 
I NotaS ampliatorias - . . 
Como ampli~ción a la nota oficiQsa, 
del Consejo se sabe que los ministros. 
se ocuparon de los Presupuestos . . 
El señor A lbornoz habló de la ~o­
nomía que supone la sup~esión. en el , 
Presupueslo de 1933 qe la parte 'derli M 
cada al Culto y Clero. 
El señor De los Ríos se refirió a ¡. 
construcción de escuela~ y el de Tra-
bajo manifestó que había entregado 
su Prasupuesto al ministro de Hacien" 
da. 
Este rogó que a la mayor rapide~ 
le entregasen los proyectos para estu-
diarlos detenidamente y ofrecieron 
hacerlo en esta semana los señores 
Albornoz y De los Ríos. Marina : Separando defi nitivamente 
del servicio al segundo comandante También se habló de los viajes del 
de Marina de Sevilla señor Junco. Presidente de la República, que esta~ 
Idem con~ediendo la libertad con- rá en ~adrid el j ueves en para presi" 
dicional ll los reclusos Antonio Ver- dír un Consejo de ministros . , 
gader y Alfonso Aramburen. Le acompañará en su excurs ión pO(' 
Agricultura: Decreto regulando la el Norte, como ministro de j o rnada el 
venta de vinos. señor Zulueta . 
. Obras Públicas: Autorizando al I Por último, el Consejo se ocupó del 
. ministro para ~a ~ubasta de ~arrete- proyec~o de incompatibilidades y no 
ras de 31 'prOVinCIaS por UIl .Importe se trato del levantamiento de la sus~ 
de 17 millones de pesetas. 1 pensión de periódicos ni de las depor~ 
Jubilando a un sollrestante mayor. taciones. . 
( 
\ . 
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Para carreteras de Huesca 
De los c!iez y siete millones de pe-
seta!> que el ministro de Obras Públi-
<:as va a disponer para la construcción 
de carreteras en 31 provincias, corres-
ponden a la de HUESCA 714 .015 pe-
setas. 
Una orden de Guerra 
El «Diario Oficial del Ministerio de. 
la Guerra» publica una Orden Circu-
lar dispensando a los capitanes médi-
cos ,la práctica de los cursos de prep!l- , 
ració para el ascenso. 
Ha regresado a Madrid el 
señor Camarero 
yectos de ley de Estatuto de Catalu-
ña y de Reforma Agraria. 
, EL -señor Lerroux, refiriéndose a 
este acuerdo de la minoría, lo ha rati-
ficado, diciendo que el país.y el Go-
bierno podrán ver en él a cuánto lle-
ga, el sacrificio del Partid,o Rtldical 
por la República. 
"Luz" dice que la extre ma 
izquierda está desarm ada 
y que hay que vigilar la ex-
trema der echa 
El periódico «Luz», ocupándose del 
supuesto complot comunista, dice que 
no hay que dejarse desorientar. 
al aproximarse esa fecha, celebró una 
reunión para organizar la jornada. 
La policía df'tuvo a los dÍ! ectores, 
pero no se les ocupó nada importante; 
cédulas personales, carnets, fo lletos , 
y un manifiesto excitando a manifes-
tarse. Pero la poiicía ten ía que hacer 
'méritos y parar golpes y se inventó 
el complot, como se inventaban otros 
e'n tiempos de la monarquía. 
En cambio, ,añade, los conspirado-
res monárquicos pueden moverse a su 
antojo. 
, Todavía, no ha sido detenido el ge-
neral Banera , que se encontraba en 
Madrid el 9 de Agosto por la tarde. 
A la República lo que _ le interesa 
ahora, es, que se descubra. íntegra-
mente el complot monárquico y :que 
se detenga al general Barrera. 
Vida de relación 
Hoy cumple sus 
niña Aurorín Jame, 
redactor-jefe. 
días la preciosa 
hija de nuestro 
Reciba nuestra felici tación, a la par 
que deseamos , gocen los padres de 
sus alegrías y travesuras durante mu-
chos años. 
-Marchó a Barcelona el ac!"editt: -
do indus trial de esta plaza don Joa-
quín Belzuz. 
Feliz viaje. 
Saludamos a nuestro buen amigo 
don José María Guiral, de Lascellas 
- Ha regresado de veraneo don Pe 
dro MaríaOliver, en compañía de su 
bella esposa e hijo. 
- Ayer pasó con dirección a JacR 
Esta mañana ha llegado a Madrid 
el juez señor Camarero, dando por 
terminada su misión en Sevilla. El nú' 
mero de procesados, que no se au-
mentará, es de 151. 
La extrema izquierda está desarma-
da y sus errores anteriores la han lle-
vado a una situación de debilidad y 
fatiga que no le permitirá, , en mucho 
tiempo, constituír peligro para el régi-
men. 
Los monárquicos, engallados, :son 
los que qeben preocupar, porque los 
otros, lIegauo el momento, sabe'n dar 
su vida por la República. 
-y Biescas, donde permanecerá varios 
Después de que el señor Camarero 
descanse unos días redactará una sín-
tesis de lo actuado para ' entregarla a 
la Sala Sexta del Supremo. 
Diligencias jndiciales 
El juez especial por los suces,os de 
Madrid, serior Iglesia Portal ha estado 
en Guadl:llajara y.en Alcalá, tomando 
declaración al coronel Benítez, que 
sacó a la calle las tropas de Alcalá \ 
cuando los sucesos. 
En defensa de sus compafíeros 
El ministro de la Gobernlición ha 
recibido a una Comi"ión de la Junta 
de GobieJ:..no del Cole~io de Aboga-
dos que se ha interesado ppr la situa-
dón de los compañeros detenidos con 
motivo del úItin:1O complot. 
El señor Casares Quiroga ha recor-
d ado que cuando él estuvo detenido 
por conspirar contra la monarquía, el 
mismo Colegio influyó en su favor. 
Ha ofrecido hacer cuanto esté de su 
, parte en favor de los abogados dete-
nidos. 
Pidiendo la reaparición .de 
periódicos 
Los directores de los periódicos 
suspendido, han entregado al Gobier-
no un escrito con 1.011 firmas de re-
-dactores, tipógrafos y toda clas~ d~ 
empleados, solicitando la inmediata 
reaparición de los diarios citados. 
Una proposieión de Ortega 
y Gasset 
Firmada por el señor Ortega y Gas-
set y otros diputados, se ha presenta-
do a la Cámara una proposición de 
ley disponiendo que las Empreses pe-
riodísticas sólo podrán editar un dia-
l 
rio matutino y otro de la noche. 
Esta proposición está hecha para 
impedir la formación de ese truts pe-
,riodístico de que se habla. 
,Dice 'el sefíor Besteiro 
Al terminar la sesión el senor Bes- . 
teiro ha dicho a los periodistas que la 
,discusión del proyecto de ley sobre 
ferrocarriles de utilidad pública, se 
aplazaba. 
Ha anunciado que el señor Royo_ 
Villanova había presentado dos votos 
particulares al único artíc'ulo del Es-
tatuto que queda por aprobar. 
Un acuerdo. importante de 
,los radicales 
-El señor Torres Campañá ha dicho 
-q~e la minoría radical haaía acordado 
Hoy pQr hoy, lo que hay que vigilar 
es la extrema derecha. 
La República tiene peligros a la iz-
quiérda, evidentemente, pero tiene 
peligros a la derecha, muy serios, co-
mo se ha demostrado últimamente. 
La República debe contestar a estos 
ataques con igual 'eficacia, sin desviar-
se del camino recto . 
Así se prestigiará y robustec~rá el 
Estado. 
El cronista de «Luz», Alvaro de Cas-
tro, niega que se haya descubierto 
ningún complot comunista. 
Se trata de habilidades dé lalPol icía. 
. Desde hace 25 años, las juventudes 
políticas reunidas en Stutgart fijaron 
el 4 'de Septiembre como día de mani-
festa~se en la calle, para sus reivindi-
caciones político· sociales. 
Cambios ·de nombre a los puen-
tes sobre el Hánzanares 
La minoría soc,i1l1ista hd solicitado 
que los puentes sobre el río Manza-
nares, excepto los llamados de T ole-
do y Segovia, cambien de denomina- . 
ción. 
Al de l Rey, se le lI~mará Puente de 
la República; al de !a Reina Victoria l, 
Puente de Galicia; al del Paseo ael 
Canal, Puente de Praga, y al de la 
Princesa , Puente de Andalucía: 
aDEON 
Mañana: «El Puente de Waterlóo», 
Superjoya Universal. Por Mee ,Clarke 
y Kent Douglas. La película de mayor 
. Lá J uventud Comunista española, 
==~.~'===============================-
I éxito de la t , mporada pasada. 
" 
Información de provincias 
Ha marchado de ' Málaga a Madrid, el 
ex ministro monárquico señor Estrada, 
reclamado por la' Subcomisión 
, de Responsabilidades 
Algunos presos de la Cárcel Celular de Barcelona han 
declarado la huelga del hambre. - Los obreros del 
puerto de Sevilla amenazan con la huelga general 
La huelga del hambre 
BARCELONA~-Por noticias parti-
culares se sabe que algunos presos 
de la Cárcel celular han declarado la 
hu~lga del hambre y que uno de ellos, 
que lleva cinco días sin probar alimen 
to, ha sido conducido 'a la enfermeria 
en estado deplorable. 
Los presos sociales se han negado 
a secund-ar la huelga. 
Ex ministro monárquico a Madrid 
MALAGA.-EI gobernador civil se-
ñor Díaz Villamil ha dicho a los pe-
riodistas que había salido con direc-
ción a Madrid el ex ministro del Go-
bierno Berenguer don José Estrada, 
reclamado por la Subcomisión de Res-
ponsabilidades que entiende en los 
sucesos de Jaca. 
. Párroco encarcelado 
LUGO.-EI teniente de la Benemé-
de San Salvador, don José Garda, 
que ingresó en la cárcel por censurar 
las leyes de la República. 
Parece que durante una plática 
arrem€;tió contra el matrimonio civil, 
calificándole de relaciones entre ani-
males semejantes a las ' existentes en-
-tre los perros. 
Amenazas de huelga 
SEVILLA .-Los obreros del puerto 
han anunciado que si antes del 15 del 
actual no son aceptadas sus peticio-
nes de mejoras, ese día declararán la 
huelga general con carácteri-ndefinido. 
Rasgo generoso dc un millo-
nario inglés 
,por unanimidad tomar parte, a 'favor, ~rita de Chatanga, comunica que se 
.en la votación definitiva de los pro- ha d'etenido al párroco de la iglesia 
MALAGA. - El millonario i nglés 
Haynez ha dirigido una carta al alcal-
de diciéndole que, enterado de que 
no se construye el paseo Marítimo por 
faIta de medios económicos, le mani-
fieste la cantidad que se necesita , 
pues se halla dispuesto a facilitarle el 
dinero que sea preciso . 
días, don Félix Gazo, padre de nues-
tro querido director. 
, Deseámosle grata estancia. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la bella señora de) 
culto maestro don Máximo Seral, di-
rector propietario del acreditado Co~ 
legio de San Pedro . . 
Madre e hija siguen en perfecto es-
tado de salud. 
Felicitamos a los venturosos padres 
por el fausto acontecimiento familiar:-
registrado. 
• 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la estancia en el Sana-
toriO de Panticosal de una niña, po· 
bre y enferma, hija de Huesca 
A la memoria de Paquito Ena La,:, 
sala, 25 pesetas. 
Mamja Cajal Lorés, 25. 
Conchita Cajal Lorés, 25. 
Anita Cajal Lorés, 25. 
Uria señora oscense, 25. 
Suma y sigue, 125 pesetas. 
Los donativos pueden entregarse 
en las Redacciones de «El Diario de" -
Huesca», «La Tierra» y EL PUEBLO. 
fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
La constitución. de, 
los Jurados Mixtos 
Cumpliendo órdeñes superiores, se 
han constituído los Jurados Mixt(}!i 
de esta provincia, en la siguiente for-
ma: 
Jurado Mixto del Comercio en ge-
neral. - Presidente, don José Mana 
Lacasa Coarasa. 
Vocales propietarios", -Don Vicente: 
Susín, don Angel Roger, don José 
Sánchez Cruzat y don Luis Alfós. 
Jurado Mixto del Comercio de la 
AlilTíentación.--':Presidente, don José 
María Lacasa Coarasa. 
. Vocales propietarios.-Don Justo 
Pérez, don Antonio Vilas, don Ale-
jandro Pueyo y don Martín -.'~lcázar. 
., 
SE ARRIENDA horno de pan r con buena clien-
tela y grandes locales . Para informesr 





f'áA. 6 EL PUEBLO 
.·Banco Español de Crédito MIL I T A-R. E'S LA VERDAD Hasta el 25 de Septiembre, 
-se liquidan 
li u E S C A Orden Regimiento de Infantería OU-
\ mero 20, para hoy: ==: ZAPATERIA 
Cambios del 6 de Septiembre 1932: 
todas las existencias de temporada 
Interior 4 por 100 ....... . 64'25 
89'40 
84'75 
Servicio para oficiales · . 
. . Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 1 9 50 
Provisiones, capitán don Diego Ma-Amortble. 5 por 100 em. 1900 
» 5 por 100 » 1917 
yoral: Zapatos señora, color y hlanco, de pesetas 30 a 17~50 
. Cuartel, ,capitán don' Alberto Ger- Zapatos señora, charol y color, de pesetas .32 a 16'50 
ner. 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos .. .. ....... . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
95'15 
Imaginaria, capitán don Salvador Z~patos éaballero un 30 por lOO más economiqo que los demás 
Simó. con impuestos ....... . .. . 
"Amortble. 3 por 100 em: 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 ..... 






Guárdia Principal y Prevención, "te- En calzado de niñ~s, hasta. el 33, a 5, 10 y 15 pesetas. 
niente don José Andrés . 
» » 6'porl00 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y ¡¡Solamente hasta el 2'5' de Septiembre!! 
compra, alférez don Andrés Herrera. · 
Acnes. Bancó de España ... . 
» Minas del Rif . . .... . 
» Chades ..... . , ..... . 




» Campsa . . . . . . . . . . .. "107'25 
» F. C. Nortes España 245'00 
» F. C. M.-Z.-A ...... . 
» OrdinaÍ'ias ~zlIcarera 
» Explosivos. . . . . . . . . 661 '00 
Tabacos ............. ~ .... . 
Felgueras; ...... ~ . . . . . . . . . . ,51'00 
Tesoros 5'50 por 100 ... " .... . 
Bonos oro ................. 204'50 
Moneda extranjera , 
Retén, teniente don Miguel Parra. 
El comandante mayor, don Enrique 
Sanmartín. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
,EL PUEBLO, diario al servicio de Iél' 
QepÚblica., 
Delegación de Hacienda 
Señalamíen!o de pagos para el día 
7 de Septiembre: 
Don Pedro M. Caballero, 53'30 pe-
Francos .. 00 .. .. .. .. .. .... .. 48'80 setas. 
Libras ... . .. .. . . . . .. . . .... . . 43'30 Don Luis Tello, 329. 
Dólares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'451 Don Pedro Crespo, 1.311 '87. 
Suizos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 '00 Señor jefe de Seguridad, (2'77. 
Belgas ............... -,.. .. 172'70 I Señor jefe de Vigilancia, 256'62. 
Liras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63'80 Señor administrador principal de 
Reichsr.\ark. . . . . . . . . . 2'9697 Correos, 1. 732'84. ' I ============= Don Francisco Santamaría, 83'89. 
j Señor secretario del Gobierno ci-
OLIMPIA vil, 1.026'84. 
El domingo próximo: «Mamá», por 
J 
-Catalina Bárcena. La mejor película 
hablada en español y la primera en 
que Rutor, director, adaptador e in-
térpretes, son todos españoles. 
La~; brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros c6laborado-
res. 
Don José M. a San Agustín, 530'47. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.164'66. 
Don Patricio Abbad, 1.849'50, 
Don Leopoldo Urzola, 3.397'50. 
Don Cristóbal Mateos, 10.821 '62. 
Señor administrador de la' Prisión 
Provincial, 6.000. 
Don Eloy Sarasa, 10.823'27. 
Importa el señalamiento, 39'424'15 
pesetas. 




Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y' banquetes 
lEANDRO lORE .. NZ 
TELE,FONO 86 
PORCHES VEGA.. ARMI}O HUESCA. 
==============================='=~-=~ ==.=._ ===-~~--~==~======~~===== 
ORANDES ALMACENES .. 
DE MUEBLES 
'Pu;e'de uste'd. comprar ;~~~5dec~~~%~~~~~ con jergón, pasama" 
nos y pilares dorados 
75 PESETAS 
Armarios con lüna, bien ~resentados, en-madera de /haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, ,bien presentados,' en madera de haya 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas __ y niqueladas 
Ferretería en general 
/ BA TERIA DE COCINA, LOZA Y . CRISTAL 
Escopetas de la Casa VíctorSarasqueta, aprecios 
de fábrica, y gran surtido . én artículos ' de coza 
Planchas, hornillos y materia l eléctrico 
. APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIA.JE 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 
" 




·le intéresa a usted saber 
lOO PESETAS I ' 
Camas de madera, ·con 39 t Sillas para comedor, 4'50 ... , Que diariamente, y a las cinco de la tarde , puede usted presen~iar el tostado 
somier reforzado ' :::::: pese as en buena clase :::: :: pesetas de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
A estos precios sólo comprará usted en esta Casa. más moderno que existe. Pruebe e'l café tostado por este modernísimo sistem'; 
y será diente asiduo. 
H U E S CA 'Casa Cabrero Huesca CASA. EN J ,~Cft : MAYOR, 8 Coso o. Hernánaez, 103 
.. 
~L PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL -M EJ o R 
-"-1' , MI I P I t T o m á s ¡Noviosl ¡Noviasl Igue mover .. Castillón 
A. TE N e 1 O-N,· SALCHICH~~.~~.mone, ,;n Casa piel ni grasa, de I -RIQUISIMO PALADAR 
PACO 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en , 
almacén a los que se ·están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
y estilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
Representante : . 
APROVECHAR ESTA OCAS ION: DORMITORIOS J. San Agustín 





fidel Vallés Barrio Nuevo _ ' ... _ . GRAUS 
~----------------------------------.. ~ 
Sastrelía C"ivil y Militar 
Joaquín Belzuz Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina , 
precios sin competencia 
ViHt1hermOS6, 2 HUESCA 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
¡Atenciónl 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
Se sirve en botellines indi~ 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
'HUESCA 
• Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
----." ............................................................ ... 
MAQUINAR.IA AORICOLA 
E INDUSTR.IAL 
HU O ~e lorenzo ~~II 
Calle de Zaragoza, 13 HUESCA 
Casa 
____ SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Alerre (Huesca),_' .. _' CoSO de Oalán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
Sólo con el arado 
de vertedera v O NA M I 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. ' 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una pru~ba y me agradecerá la indicación. 
e O N T R A T I S T A S Adquiriendo los postes incadores pa- . ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
CABALLERO~u .. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
I bIes condiciones de su cortador, a la refinada dase de los 
,1
1 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
I Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Riase de los anuncios pom- 5 peseta-S posos. De seda natural, a 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
, ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
~--------------... ______ ... __ , ... __ ... __ ~n_rr ____________ == ______ ~t __ ..... __ ~ I ___ ... __ ............ __ ...... __ ...... __ ... __ ... ~' ... ___ I , 
Camiseria Oéneros 
Novedades de punto 
---------------------
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS yCORBA-
T AS, con modelos exclusivos para esta' Casa . --Ropa interior para señora y 
vestidos para nifios.-BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA. 
{ oso 6arcía Hernández, 24 HUESCA 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración-
ce:;¡ 





Tubería URALIT A para conduc-
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA , 
Tubería ligera para 
desagües ' 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESeA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.-Agencias en las principales poblaciones de la provincia . 
PACILlTAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros mate riales. 
/ 
, 
" , , 
••• CIIPc.a .. 
TIIMIC .... IlC 6 pt, 
, AA. 24 " .• ~. ti IMII. ..EItT' t O Clt.s • 
Reportaje del ' momento TAURINAS 
Jovencita, ¿le siguen a usted gus- Los taurinosy'¡as penas 
tando los militares? 
LOS TENIENTES SEDUCTORES 
¡Cómo están mis a migas! ¡Qué gua-
pas! ¡Benditds sean sus mamás! Y sus 
papás también, pues no faltaba más ... 
Qué monada. Qué frivolidad. Qué 
elegancia y sobre todo, qué maillot; 
b ueno, ya me entie;,den ustedes ... 
Tomamos baños de sol. (Yo también 
tomo baños de sol. Y por Cierto, que 
me estoy poiüen~o precioso, de un 
bronce que para sí lo quisieran los 
l:lUténticos bereberes.) 
Estamos en la playa matritense. Ha-
blamos de cosas verdaderamente inte-
resantes . De quién tiene la boca más 
grande, de quién tiene los pie.s más 
pequeños. De la próxima temporada 
futbolística, Y, de otras muchas «bu-
rradas» por el estilo . De re pente yo 
pregunto a estas muchachitas aa hoy: 
- Jovencitas, ¿les siguen á ustedes 
'gustando los militares? . 
- ¡¡Ay, por Dios, quita!! 
- ¿Qué quiere decir este ay, por 
Dios quita? 
- Pu~s quiere decir" una especie de , 
ilCQué asquito». 
-Pues antes os gustaban mucho 
los tenientes. 
-Antes, sí, chico, porque antes el 
uniforme nos sugestionaba un poco . 
Pero desde que han empezado a uni- _ 
formar a los chicos de los continenta-
les, la cosa cambia. Porque hay por 
ahí cada chico de continental" que ya 
quisiera un oficial de Ingenieros. 
O tra interrumpe: 
-A mí los aviadores todavía me 
gustan. 
, 
-Pero tienen que tener el pelo on- ' 
dulado . . 
- Pues a mí, chica, del «Desfile del 
amor» «pa acá» y del «Teniente se-
ductor» «pa ya», los tenientes de ver-
--dad me parecen una birria al lado de 
Chevalier. 
- ·Donde esté Jhon Gilbert, que se 
~guiten los húsares. 
-A mí, los galanes de película me 
sugestionan':' Q ué caídas de o jos , eso 
n o son ,caídas, son unas costaladas 
que quiten la cabeza . , 1 
' 'y yo digo: 
-Se acabaron los tenientes ,seduc-
tores. Ahora las muchachas son del 
cine sonoro. 
JAMONISMO 
Esta señora górdezuela ; nerviosl:t, 
que se abanica con Un aire de solem~ 
n idad arist?crática que monda. Es 
una viuda amiga mía con anteceden-
tes de rancio aQolengo. A la dama, la 
gustaban los militares de su tiempo, 
todos aquellos militares de la perilla 
o ae la mosca, pero más que la mos-
ca y la perilla , a mi amiga gordezuela 
le gustaban los bigotes enhiestos de 
aquellos capitanes de Caballería que 
olían a cUéi dra y a chacolit, todo j un-
to. Porque aquellos militares conde-
coraban el amor de cosas brillantes. 
Desfilaban ante los reyes . Porque en-
tonces había reyes. Y haber reyes 
quiere decir que hay baraja militar. Y 
desfiles . Y cosas de chin-chin. 
Pero ahora, a mi amiga gordezuela, 
nerviosa y pizpireta la interrogo para 
que me responda en nombre del jamo-
nismo, porque han de saber ustedes 
que mi amiga gordezuela ha doblado 
ya la curv,a de los cuarenta y cinco: 
-Doña Ramena, ¿le gustan a usted 
los militares de hoy? 
-Por Dios:nome llame usted doña 
Rampna . No me haga más vieja de lo 
que soy . Ramona 3 secas y yo agra-
decidísima. 
-Señora , por Dios, usted me con-
funde " . 
-Pues los militares de hoy, estos 
militares que se sublevan, no sólo no 
me gustan, sino que ' me sublevan a 
mí también , En mis tiempos_y no voy 
a referirme ni mucho a la edad de 
piadra, los militares eran otra cosa. 
Conocí yo un éomandante de, la Re-
monta , que cada vez que 'lo recuer-
do el bello de los brazos se me pone 
de punta. , 
-Es qu e antes la Remonta, e I:a una 
cosa muy seria. 
- Uy no lo sabe usted bien . . 
Ahora la Romonta sale de los ,cuar-
teles para asaltar el Palacio de Comu-
nicaciones. No nos sorprende que 
el jamonismo repela a la militarada 
de hoy. 
CINE 
Lo que gusta a las jovencitas , a las 
jóvenes, a las mujeres, a las jamonas, 
a las otoñBnas, etcétera, etcétera, es 
el cine. Péro dentro del cine, cosa 
. rara las j óvenes, las , j ovencitas, las 
jamonas y las otoñales, coinciden 
en un tipo de hombre: Adolfo Menw • 
jhou. 
¿Por qué? Pues porq ue Alfonso 
'Menj hou significa para las j ovencitas 
la experiencia. Para los jóvenes, la 
realización. Para las jamonas, está 
bien, y para las otoñales, está más 
que bien .. . 
El cine, pues, ha des~errado a la te-
niE'mtada y a la capitana da que ,hace 
diez añQs absorbía 1 a atención de 
nuestras damas, de nuestra.,; damitas 
y de nuestas damiselas. Todo evolu-
ciona, y todo y todos evolucionamos 
también. 




-~=" ==:'.= === 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que lós , traba-
jos solicitados. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerc~ 
(l o' "lIos. 
Casi un mes hac'e que terminaron 
las tiest'as de San Lorenzo y con ellas 
los espectáculos taurinos. Nadie en 
Huesca se ha preocupado ya del asunw 
to «toros», salvo los chicos de «Peña 
Taurina», que 'nos conformamos con 
comentar lo que la Prensa dice de las 
'corridas que se celebran en el resto 
de España, y de condolernos no po-
der contar aquí con facilidades para 
siquiera cada quince días tener una 
función en la Plaza. 
jY lo que son las cosas! Una des-
gracia ha sido el motivo de, que los 
afkionados vayan de cabeza, en vir-
tud de una iniciativa, que como mía ' 
es pobre y modesta, basada como digo 
en una desgracia. 
,El amigo «Fritz», desde las colum-
nas de «El Diario de Huesca» hace un 
llamamiento de caridad al actual pre-
sidente de la Diputación Provincial, el 
venerable don Sixto Coll, y demás 
componentes de la Comis ión Gesto-
ra, caridad que pide para una santa 
madre que la 'cruel enfermedad de la 
' tuberculosis le arrebató a tres de sus 
cuatro hijas en poco tiempo, y que la 
que le queda, que constituye su con-
suelo y le da va lor pára resignarse 
ante su infortunio, sabe, porque los 
facultativos lo han pronosticado, que 
también está quebrantada su salud 
por no funcionar normalmente sus 
pulmones. 
Este es un caso, dice «Fritz», que 
«Los periodistas de Huesca, que lle-
vamos a ia niña ' a Pant¡(:osa, no po-
demos dejarla desamparada. No la 
dejaremos». Y dice muy bielA; por to~ 
dos los medios hay que procurar que 
esa niña permanezca en tin Sanato río 
todo el tiempo que sea preciso. 
Tengo entendido que Ías plazas que 
costea la Diputación en los Sanato-
rios están cubiert!ls y que el Presu-
puesto es muy limitado 'en este huma-
no menester, lo que quizá será causa 
en la que se estrellen los buenos de-
seos de los señores. de la Comisión 
Gestora , y, por si esto fuer!i así, se 
me ocurrió lanzar a los compañeros 
de «Peña Taurina» la idea de organi-
zar un festival con objeto de obtener 
fOI)dos con que aliviar la situación de 
esa madre dolorida y sufragar los gas-
tos que ocasionen los medios para 
buscar la mejoría de esa niña amena-
' zada de una muerte lenta y cruel. 
No terminé de explanar la iniciati-
va, que todos, sin preguntar de quién 
se trata, hasta hoy tampoco lQ sabe-
mos, como tecados por un resorte, 
dieroñ su asentimiento coñ un ~ovi~ 
miento de cabeza, ya que por un mo" 
mento quedaron enmudecidos, afectaw 
dos por la pena. 
Pasada esta primera ' impresión, en 
seguidá hacemos infinidad de comen-
tarios e ide.ados proyectos para que 
la fiesta resulte lo sublime que , debe 
ser para que el éxito económico sea 
grande. 
Así las cosas, convenimos y toma-
mos el acuerdo de ofrecer la colaba" 
ración de «Peña Taurina» al compañe-
ro «Fri tz», a la Prensa, Diputación y 
demás autoridades . 
y por si la idea cuaja y para que no 
nos coja desprevenidos, casi podemos. 
decir que tenémos hecho el progra ':· 
ma, pues todos los aficionados que in-o 
tegran esta Peña están dispuestos al 
sacrificar su físico si COIl ello se enj u-
gan lágrimas de madres y niños ., 
¡Esos son los admiradorec; de tan 
«bárbara» fiesta! 
Ayer precisamente regresó del' Bal-
neario de Panticos a la Colonia, de lal 
que la esta.ncia de once de sus niños 
ha sido costeada con el producto ob" 
tenido en la becerrada que para taL 
objeto se celebró el día 22 del pasado. 
Mayo, organizada por dicha Peña, y 
que en breve dará cuenta en la Pren" 
sa, y satisfechos de su resultado nÜ' 
tienen inconveniente en volver a ac"· 
tuar con -otro fin tan sagrado como 
aquél. 
y hago punto final repitiendo' lo 
que en principio digo. Una desgracia 
ha hecho que la afición renezca como. 
si ahora empezase la temporada. 
Esperando será aceptad!i la oferta, 
continüamos haciendo ' gestiones la 
«Peña Taurina» y 
M~mlolUliO. 
• 
Hallazgo del cadáver de un 
suicid~contumaz 
La Benemérita de Fraga comunica 
que en el río Cinca ha sido encontra-
do el cadáver de un hombre que ves-
tía pantalón, americana y alpargatas 
y tenía las manos atadas con un alam-
bre . 
En uno' de los bolsillos se le ha en-
contrado una cartilla militar a nom-
bre de Juan Piquer Roigé, natural de 
LéridB, perteneciente al reemplazo 
de 1924. ' 
Parece ser que este individuo tenía 
sus facultades mentales perturbadas. 
Se ha comprobadó que hace unos 
dos años, en MartoreIl (Barcelona) in-
tentó quitarse la vida , arrojándose al 
paso de un tren. Se fracturó la pier-
na derecha, quedando cojo. Era im-
presor, pero se dedicaba a la mendi-
cidad. 
Incendio en una Explot ación 
agrícola 
Participan de Belver de Cinca que 
en la Explotación: Agrícola de «Peña 
Roa», propiedad de don Juan Zenate-
lIo, se produjo Un incendio, que 'redu" 
j o a cenizas grandes cantidades de 
p'aja y trigo, calculándose las pérdi-
das en unas ocho mil pesetas. 
El siniestro se cree btencionado, 
aun cuando no recaen soso echas so-
bre nadie. La Benemérita real iza pes-
quisas. 
